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ITINERARIS PER COLLSEROLA 
I m w  Uí: Muntanya del Guinardó, Turó de la Rovira, Turó d'en 
Mora, Creueta del Coll, el Putxet, Turó de Monterols. 
Es parteix de la Pla~a Catalana, que conserva l'ambient del segle 
passat, pujant pel carrer de Llobet i Vall-llosera, tombant pel de Camil Oli- 
veras i, després, pel d'Ercilla, arribant en deu minuts a una entrada del 
Parc del Guinardó. Si es vol seguir tot el fonda1 ajardinar del Parc, caldd 
entrar pel carrer de Bnisei.ies, trobant a la pan baixa la Font del Cuento, 
encaixonada entre unes parets de rocs amb una inscripció que indica la 
data de 1739. Es va guanyant altura, pujant pels esglaons que acompanyen 
un curs canalitzat d'aigua que baixa pel fons de l'antiga torrentera formant 
un pintoresc sistema d'encluses i canals, I'aspecte del qual ens recorda el 
dels jardins de la Font de la Budellera en ser, també, projecte de Forestier, 
a q ~ 6  portat a terme per Rubió i Tudurí. La vegetació arbdria es composa 
de pins, salzes, tipoanes, troanes, oliveres, garrofers, eucaliptus, xiprers, 
cedres, mimoses, alzines i Ilaurers. A un replA amb grans eucaliptus i 
garrofers, on també hi ha una font pública, es troba I'estany origen del 
curs d'aigua, que vessa les aigües a raig, per un canaló, sobre un altre 
estanyol, a nivel1 inferior, d'on continuen les aigües pel canalet esglaonat 
que s'ha vingut remuntant entre els jardins. 
Ara, es segueix pel camí de la dreta, que puja en zig-zag entre el 
bosc, arribant, en deu minuts, a un cimell on es troben les restes d'una to- 
rre circular, que no esta clar si és de l'antic poblat iberic que ocupava rota 
la carena del cim del Turó de la Rovira o no. Des d'aquí, es veu una 
Amplia panoramica que va de I'Observatori Fabra al Maresme, amb toca la 
Vall d'Horta a primer terme, podent distingir un altre puig isolat enmig de 
la ciutat, el Turó de la Peira, I'antic Montadell que, orogdficament, és una 
derivació de la Muntanya del Notari i, per tant, no té a veure amb l'actual 
derivació de Collserola en que ens trobem, al Serrat de la Rovira. A la 
coma o clariana que hi ha a sota nostre, de vegades, s'hi pot veure un ra- 
mat de cabres que pasturen, imatge que ens recorda altres teinps d'aques- 
tes rnuntanyes que van arribar a ser veritables boscúries on s'hi anava a 
cagar. Si es vol veure l'indret de I'antiga Font d'en Fargas, punt un altre 
temps molt concorregut, siniat al medieval Puig de Mager, caldra bakar 
corriol avall, per la vora de la pineda, que aquí s'acaba pel vessant que 
dóna a Horta, pero continua pel carenar en direcció al cim. El caminet, 
que esta orlar de pinells i ginesteres a la banda esquerra, dóna a un de 
més ample dels del Pare, que caldra seguir cap a I'esquerra per arribar, en 
deu minuts, al carrer de Maurici Vilomara, des d'on es baixa a la Plaga 
Font d'en Fargas. En una fondaidda poblada d'acacies i platans, darrera 
llurs copes, destaca la torreta punxaguda de teules vermelles d'un antic 
xalet, un restaurant on, antigament, hi havia la font sota una arcada amb 
una imatge de Sant Sebastia portada per uns vinarossencs el 1929, A prop, 
hi havia una altra deu concorregudíssiina, la Font de la Mulassa, en un pa- 
ratge avui dia totalment urbanitzat. Aquests aiguaneixos no eren solament 
lloc de celebració d'aplecs, sinó, també de reunions polítiques als anys 
trentes. 
Tornant al punt de partenga, es segueix vers el cim pel carni que 
puja entre la pineda, fins tl-obar una carretera per la qual es remuntara cap 
a i'esquerra. Un cop es comencin a veure cases, es tira per un corriol cap 
a la dreta, que torna a endinsar-se pcr la pineda i que porta al carrer de 
Maria Lavernia, passant, així, per la carena, amb casetes baixes a banda i 
banda. En deu minuts, s'arriba al cim del Turó de la Rovira, dit, a 1'Edat 
Mitjana, Puig Aguilar (261 m.), on hi hagué el pohlat iberic, destniit per 
causa de la bateria antiaeria que s'hi constiuí durant la Guerra per damunt 
de la qual es passa, entre restes de barraques, la mdjoria de les quals va11 
ser derruides. Es tenen vistes fantastiques del Pla de Barcelona. A baix 
nostre, es veuen les antigues pedreres, amb el barri de Can Baró, més en- 
l l i ,  on encara es poden apreciar torreres, rnoltes convertides en guarde- 
ries, antic Partit de la Muntanya de.Sant Martí de Provengals, constituit al 
segle passat, com La Salut abans també dita Font d'en Xirot, per masies, 
torres d'estiueig i plantacions de garrofers. En els paratges en que som, 
s'hi vol fer un pare arqueológic on es combini natura amb arqueologia, 
restaurant les restes que hi puguin quedar. Dirigida per Josep Colominas, 
el Sewei d'Excavacions Arqueoldgiques organitza una campanya d'excava- 
cions, el 1932, en aquest poblat ibéric, el qual ja es trobava prou degradat 
pel treball agrícola, En un pla irregular, el nucli era voltat per un mur poc 
Olla decorada anib cercles impressos i vas pinwi kdlathos 
fort per ser defensiu i tenia dos camins d'accés, un pel vessant Nord i 
I'altre pel Sud, retallats a la roca en la part alta i sent defensada la porta 
d'entrada Sud per una torre circular. Foren trobades quaranra-quatre sit- 
ges, uns pesos de teler encara no cuits, o sigui, possiblement en la zona 
del forn, ceramica feta a m i  amb cordons aplicats amb motius incisos sen- 
zills dibuixats a sobre, típica iberica feta a torn, sense pintar excepte en el 
cas d'un kalathos pintat amb motius geornetrics i vegetals d'estil corrent i 
campaniana importada i imfores púniques, troballes que permeten la 
datació en un període que an2 del segle 111 al 11 a. C. 
A prop d'aquest poblat laieti, han estat localitzades altres estacions 
arqueologiques. Probablement, haurien estat prehistoriques les coves 
Cimanyes, properes a I'antic Can Xirot, al Portell, pel costat de les qiials 
passava una via romana, així com, a les vessants del Guinardó, darrera 
I'Hospital de la Santa Creti i Sant Pau, a I'actual carrer del Mas Casanovas, 
el 1931, Joan Colominas, mentre excavava una necropoli romana, trobii els 
vestigis d'un grup de fons de cabanes adossades a un mur protector que 
anava d'Est a Oest seguint la corba de nivel1 del terreny corresponents a 
un poblat del Bronze Mitji, indret on, darrerament, ha estat localitzada 
una nova necropoli altomedieval. 
Passat un gran diposit rodó, es baixa camp a través fins a trobar, en 
cinc minuts, el carrer de Mühlberg, el qual es resseguiri per arribar, en 
cinc minuts més, a I'ennita del Carmel, constnitda quan comengaren a ser 
urbanitzats amb torretes aquests turons propers a Barcelona, a la decada 
dels anys seixantes del segle passat. Fou fundada concretament el 1864 
per un ermitl que vivia al puig, per concessió del bisbe Pantaleó, el qual 
moriria després a mans de bandits. Yrecedit per un replanet amb acicies, 
i'edifici té dues cares d'ingels de terra cuita fianq~iejant i'entrada, així com 
un ull i una campana rematant la facana principal. A l'antic santuari, s'hi 
ha adossat un cos modern de rajola vista. Se surt per un camí al darrera 
d'aquest cos nou, anant a parar al carrer de Font-rúbia. A I'acahament 
d'aquest, es trenca per un camí que puja ainunt vorejant un mur que, en 
arribar al carenar, tomba cap a l'esquerra i arriba, al cap de deu minuts, a 
I'Ermita de Fatima, tancada per una reixa. Aquests ermitatges, com el del 
Coll, foren punts freqüentats per aplecs i romiatges ja des del segle passat, 
quan llegim la següent crónica al "Diario de Barcelona" (18771, amb el tí- 
tol de "Santuario del Carmel": "No hay urcursionista que no lo conozca ni 
aficionado a los sitios tranquilos y frondosos que no le haya rendido el 
homenaje de su visita, Esta enclavado en el término municipal de Horta, y 
tiene fácil acceso aprovechando la carretera que une a este pueblo y Gra- 
cia./ Lugar irreemplazable para efectuar giras campestres, dotado de aguas 
riquísimas y saturado de ese delicioso ambiente que tanto escasea en las 
ciudades y que para los pulinones abrasados en  el horno del trabajo el 
mejor regalo que puede brindárseles, el PIonte Carmelo ha adquiiido en 
pocos años el renombre que otros sitios, antes concurridísimos, han ido 
perdiendo paulatinamente./ El Santuario, modesto y sencillo, ocupa una 
posición magnífica y constituye ante el follaje que le rodea y el cielo azul 
que le sirve de fondo, una encantadora nota de color, de una belleza in- 
comparable". 
Tirant pel camí del carenar, en deu minuts s'arriba al cim del Turó 
&en Mora o del Carmel (267 m.). Des d'ell, es domina del Garraf al Ma- 
resme, tota la facana de Collserola, el Turó de la Creueta del Coi1 amb el 
barri del Coll al mig, que ens en separa, els Penitents (es pot apreciar com 
el serrar on som, és una derivació o estrep de Collserola que ve, pre- 
cisament d'alli), el Turó de la Peira i Sant Mateu, en la millor vista 
d'aquesta darrera serra des de Barcelona, potser, eminarcada, a I'esquerra, 
pels cims del Turó d'en Segarra i el de Roquetes, a l'extrem del carenar de 
Collserola i, a la dreta, pel Turó de la Rovira, que, Ópticament, es veii a la 
mateixa altura que els cims de la Serra d'en Fotja. Es veu Barcelona des de 
I'angle del Besos, darrera el perfil del Turó de la Rovira, fins al Llobregat, 
amb Montjuic, així com, a sota nostre, s'aprecia i'inici de les pinedes del 
Parc Güell i, més enlli, les del Putxet, separat per I'urbanisme de Vall- 
carca, amb les copes dels arbres de Monterols darrera. Els terrenys de Can 
Muntaner de Dalt foren comprats, el 1899, pel financer Eusebi Güeil amb 




Antoni Gaudí. Una mica lluny de la ciutat d'aquells temps, el projecte no 
reeixí i la peca, amb les poques cases constmides i els boscos aiardinats, 
passi a constituir el Parc Güell, exponent de I'art gaudinii. Fins ara, ha 
estat ben clara. gricies al recorregut que hem fet, la continuitat del carenar 
des de I'inici de la facana de la Muntanya del Guinardó, vessant del cim 
que es troba a continuaci6, el Turó de la Rovira i la perllongació de  la 
carena amb el cim on ens trobem ara. el Turó d'en Mora, mes conegut 
popularment a w i  dia per del Carmel, a conseqüencia de la presencia de 
l'ermitatge. De fet, aquest conjunt ha estat conegut des de fa temps amh 
diversos noms. com Serra d'en Raró. Muntanya Pelada o el que donem 
aquí de Serrat de la Rovira. De fet, aquest estrep de Collserola que ve del 
Coll dels Penitents, té perllongació en altres cims ara també aillats enmig 
de I'urbanisme de  la ciutat, com són el Putxet i Monterols, cap on ara ens 
dirigim. Encara hi hagué un cim més extrem: el Turó de Modolell, pan 
dels Monterols, ara totalment urhanitzat, situat entre els actuals carrers de 
Muntaner i Ganduxer i que va comengar a ser edificat a partir del tercer 
quan del segle passat, quan les classes benestants de Barcelona comenga- 
ren a fer-se torretes en aquests puigs. De fet, tot aquest conjunt orografic 
sembla que rebé en un altre temps també el topónim de Serrat de Gracia, 
perque Ferran de Sagarra reproduek un document del segle XWI conser- 
vat a L'Arxiu de Pedralbes al qual, en descriure la partida de Cassoles, diu: 
"Es la torra de mossen Ragas, antes Farrer y Radia (La torra de Pujo1 sota 
lo serrat de Gracia)". 
Es baixa per un corriol dolent, amb desnivells de roca viva, que se- 
gueix una fiiferrada que ens separa dels terrenys d'un coi.legi. Es tomba 
pel carrer Camí de Can Mora i s'arriba, en uns minuts, a aquesta inasia, 
composta d'un edifici central de típica masia basilical del Pla de Barcelona 
amb un cos adossat amb balconada d'arcuació. Es continua, passant pel 
costat de la gran masia, veient, a la banda esquerra, tot el barri del Coll, 
apreciant-hi una de les poques cases velles que hi queden, amb tres suaus 
arcs, potser una antiga casa d'un indiano o america. En cinc minuts, conti- 
nuant pel carrer del Coll del Portell, on hi ha una placeta amb acacies a 
ina esquerra, s'arriba a I'ermita de la Mare de Déu del Coll, a la Plaga de 
Salvador Allende. Dita també, a I'Edat Mitjana, de la Font-~bia,  topdnim 
provinent, segurament, del color vermellós de la terra dels voltants, el 
1099 fou cedida pel capella Grau de Miró, de la família Miró, que tenien 
possessions a Despí, Desvern i Olorda, al monestir de Sant Cugat del 
Vallés. Durant la Guerra de Successió, s'hi instal.la a prop una bateria 
borbonica i aviat comenga el seu deteriorament. El 1821, essent propietat 
de la coinunitat de Sant Pau del Camp, fou subhastada i, a panir de 12 
Desamonització, foren venuts els seus terrenys, El 1928, fou restaurat l'edi- 
fici, i toma a ser cremada el 1936. Alguns arcs i voltes, la torre, de planta 
quadrada, i la testera semblen del segle XVII. Els pagesos d'Hona, Sant 
Genís, Vallcarca i Sant Andreu anaven a fer-hi ets seus precs per les co- 
llites i cantaven goigs a la Mare de Déu del Col], dels quals se'n conserven 
sis, aVú com era un lloc molt popular de celebració d'aplecs. 
Es continua pel carrer del Santuari, on, al número 3, es veu una to- 
rreta blanca antiga, supesvivent encara. En donar al carrer de la Mare de 
Déu del Coll, antic llit del Torrent del Remei, es trenca pel de Funosas 
Llussa amunt, continuant pel de la Pineda. En aquest, es veu, al níimero 2, 
una torre amb les matekes característiques arquitectoniques que I'ermita 
del Carmel i, al número 1, la Torre Queralt, obra de I'arquitecte Josep M. 
Jujol, del 1917, de gran bellesa i amb un plastic ?ardí arbrat. Es continua 
pel camí que voreja els Iímits de la pedrera del Turó de la Creueta del 
Coll, al qual ja s'hi és cap aniunt, passant per sobre de la Torre Queralt i 

del Coll de l'enitents, seguint I'actual Avinguda de I'Hospital Militar, tro- 
bant-se, aquí sota. d'una banda. amb el Torrent de Can Gomis. que etli la 
continuació del Barranc dels Penitents i venia per darrera de 1'Hospit:il 
Militar, a I'altun del qual hi havia la Font del Roure, a I:i qual s'atribuien 
propietats curatives i, de I'altn, amh el Torrent del Remei, que coincidia 
amh I'Aving~ida de la Mare de Déu del Coll, per la qual hem davallat (si 
hé aquesta Avinguda no només segueix tot el curs de dit torrent. sinó que 
depassa el col1 on naixia i segiieix I'antic Torrent del Coll que sorgia al 
matek i segiiia en direcció oposada, cap a Horta, fins donar al carrer de 
Dante Alighieri). Respecte a Vallcarca. I'antiga Val! Circara (topdnirn 
equivalent a "vall estreta"), cal dir que depengué del municipi d'Horta fins 
al 1904. Situada entre el Tur6 del Carmel i el Putxet. cap on ara ens diri- 
gim. al Czrestio?zario de  Zamora, del 1789, es parla de l'existencia de 
trenta-tres cases, pero no fou ocupada per un major nombre de torres i 
masos fins a finals del segle passat. quan es troba ja iin nucli principal 
d'hahitatge al voltant de La Farigola, format entre el 1875 i el 1895, a 
I'indret de I'antic Iiostal. Iloc actualment ociipar pel Col.legi Felip Hertran i 
Güell, com ja s'ha dit, nucli que s'amplia en fer-se la urbanització de Can 
Falcó, en terres del baró de la Barre de Flandes. 
Se segueix recte, pujant pel carrer de Claudi Sabadell, format per 
escales, amb uns bancs de pedra inodernistes per descansar a cada repli. 
S'arriba al carrer de Portoli, el qual, al revolt en que es conveneix en Fe- 
rrari Puig, cleixa veure, a m i  dreta, un tros de bosc del Putxet entre els 
blocs de pisos. Continuant per dit carrer, es va seguint el desnivel1 de dit 
turó. Arribats a la cnillla amb el carrer de Manacor, es trenca per aquest i, 
a la vorera dreta, de la qual s'ha de bakar en ser, de fet, un aparcament 
improvisat de cotxes, es troba I'entrada al Parc del Turó del Putxet. Es va 
ascendint entre camins molt ben arreglats enmig del bosc d'ilbers, pins, 
cedres i altres especies d'arbres fins arribar, en un quart d'hora, al cirn 
(178 m.), al qual hi havia hagut un mirador, i ara hi ha en canvi, una esta- 
ció meteorologica. La zona pública per la qual s'ha pujar correspon a 
I'antiga finca dels Morató, pero es pot veure que hi ha un sector de bosc 
privat a la vessant de Ponent, del qual ens separa una reka. El toponim 
de la present muntanya ha rebut diferents grafies: Putxet, Putget, Puget ..., 
amb certes polemiques filologiques, insistint els grans filolegs del país en 
la grafia ainb TX, reivindicant un origen emparentat amb l'arrel iberobas- 
coide URTX. Poses no caldria trencar-s'hi tant el cap i, si hi ha el mot 
escrit "puig", podríem escriure, també, "Puiget", perque, sigui quin sigui 
I'origen etirnológic més remot del present topónim, de segies ensi el que 
s'ha acabat volent expressar no és més que un diminutiu. Pero, per evitar 
sortir-nos de I'oficialitat, continuem escrivint Putxet. En aquest ciin, que 
també és una derivació provinent dels Penitents, pero per la banda del 
Maduixer, foren detcctats vestigis de la presencia &un poblat iberic, pero 
no saben1 res més al respecte. És una Ilistima que els estudis arqueologics 
fets fa temps en aquests pujols, quan encara existien estructures i frag- 
ments cerimics visibles, no s'hagin tornat a publicar, cionant a coneixer les 
conclusions a que s'arribi, perqui? aixo de parlar cl'un "poblat iberic" 
sense aportar més dades, com ens veiein obligats a fer tots els qui tractem 
aquests indrets, és bastant buit. De tota manera, cal dir tarnbé que, en fer 
fonaments per les cases, es trobaren lipides romanes. Durant molt de 
temps, només hi hagué la Capella dels Josepets, construida al cim al segle 
XVlI. La muntanya, pero, comen@ a ser urbanitzada, com les altres, prin- 
cipalment a partir de la decada dels seixantes del vuit-cents! amb la cons- 
tnicció de xalets i inansions per part de famílies benestants i d'americans, 
si be, ja el 1845, s'havia obert, a la falda, el carrer de I'Alegria. Allunyats 
de Grkia i encara més de Barcelona, els habitants anaven a comprar al 
proper carrer de Saragossa, oben el 1849, abans de Sant Felip, on hi havia 
un niicli prou crescut de vivendes amh hotigues i que\riiires i on s'hi ins- 
tal.li el tramvia el 1878. 
Tornant al carrer de Manacor, a m i  dreta, es trolxn uns esglaons 
interromputs per la inalesa que porten a les ruines d'alguna torreta. Al 
número 11, es veu I'entrada 3 I'antic jardí de la Maonesa, dona que feia 
uns famosos matons que venia al carrer de Petritxol. Junranient amh la 
urhanització del nou-cents del voltant del Rahassalet, a I'Arrahassada. i. 
fins fa poc, quan encara es podia visitar, tarnhé la Finca del Marques de 
Sentmenat, és un dels enclavaments perfectes que hi lid, actualment, per 
ser visitats pels vertaders romintics. Lloc solitari i minós. té unü escaleta 
amb haranes rematades per floreres qiie piija entre acicies, palmeres i oli- 
veres altes, amh un banc d'abellerol en un repli de la ii~ateka i flors roses 
per arreu, que dóna, a dalt de  tot, a un tros de veritahle muntanya. Al nú- 
mero 3, antiga Casa Subirats. I i i  visqué la pintora russa Olga Sacharoff. 
Es continua pel carrer de Cadis, on, al número 21. la casa que hi 
ha, disposa d'una torratxa, de  les que servien prr guairar. molt típiques de 
les torres d'indians. Es tomba pel carrer de I'utget i, més endavant. es 
trenca pel de Saragossa i es baixa una mica, en trobar la Ronda del Gene- 
ral Mitre, per veure, al xamfd amb el carrer de Ballester, Can Torquella, 
casa d'estil arabesc, construida el 1906 per Eduard Balcells, declarada obra 
d'interss artístic i propietat de la Generalitat de Catalunya, on hi visqué, 
un cea temps, el cantant Iíric Marcos Redondo. 
Es travessa la Ronda del General Mitre, per on hi havia hagut la 
Placa dels Arbres i es baixa un tros del Carrer de Saragossa, del qual ja 
s'ha parlat. Es tornha per la travessia del carrer de Padua, seguint aquest 
fins travessar el de Balmes, pel tracat del qual passava la Riera de Sant 
Gewasi després de recollir les aigües del Torrent del Castanyer, el Sot de 
I'Infern, el Torrent del Frare Blanc i el Torrent del Maduixer, i pujar les 
escales del de Corint. Al carrer de Valls i Taberner, es troba una entrada 
dels Jardins del Turó de Monterols, del qual hi ha qui en diu també Mon- 
teroles; darrer puig visible del Serrat que es recorre, amb 121 in. d'altitud 
sobre el nivel1 del mar i que és una derivació que ve de Bellesguard. 
Aquest parc, amb dues hectarees dextensió, fou obea al públic el 1947, a 
la finca de la família Gil, si bé ja era previst com a tal des de principis de 
segle. Essent un bosc d'alzines, garrofers, roures i surers, dóna més la 
impressió de zona forestal que no pas el Putxet, més configurat com a 
jardí. S'hi pot trobar una font de carreus bastant grosseta i una altra 
l'aixeta de la qual sua d'una cara tnitologica, adornada amb una escena de 
puttis o personatgets jugant amb raims. A la banda que dóna al carrer de 
Gualbes, en una zona que era semiprivada dels jardins, s'ha fet un par- 
quing soterrat, tallant els arbres que hi havia en fer el forat, si bé ha estar 
refeta la parcel.la i repoblada amb arbrets joves en lloc de fer una placeta 
dura com s'havia anunciat en un principi, al temps que s'ha obea l'accés 
al públic que abans no tenia i canviat les escales antigues de bella factura 
que donaven entrada al parc per aquel1 carrer per unes de més modernes. 
A la vessant del puig que mira al mar, més extens abans de ser 
urbanitzat, naixia el Torrent de la Creu d'en Malla, que desembocava a 
I'Arrau del Cagalell. A prop d'aquesta capcalera, al número 430 de l'actual 
carrer de Muntaner, cantonada atnb Copernic, fou localitzat, el 1917, un 
sepulcre de fossa (3000-2500 a. C.), construir amb lloses planes, de 70 a 80 
cm. de costat i 60 d'algada, formant un rectangle irregular i contenint res- 
tes ossies deteriorades i dues fulles de sílex blanc, una de forma irregular 
i, I'altra, un ganivet de 10 cm. de llargada amb les vores retocades. Conti- 
nuant atnb la historia, podein dir que, al segle XT, a aquesta partida dels 
Monterols de Sarria, s'aixeca una capella dedicada als sants adolescents 
Gervasi i Protasi, d'on ve el nom de la barriada de Sant Gervasi de Casso- 
les, provenint el toponim de Cassoles de "Cases Soles", donat el pobla- 
ment rural dispers dels seus primers temps. Segons Ferran de Sagarra, a la 
seva clissica obra Sant Vicens de Sam'á. Dudes i clarfcies rc$e~ents a la 
histdria d'aquesta uila i parroquia (Barcelona 19211, Monterols es troba 
esmentat ja el 20 de gener del 1070, a la permuta atorgada entre Guinede- 
Ila i I'abat de San1 Cugat, essent també citat, el 14 de gener del 1139, quan 
Berenguer Bernat, sa m~iller Emesenda i liurs fills vengueren a Rainon 
Bord i a Jordana, la seva muller, una peca de terra a la parroquia de Sant 
Viceng de Sarrii i terme de Monterols, així &m, també, el 4 de desembre 
del 1176, Arnaleta, vídua de Pere Po], i el seu fill Guillem vengueren a 
Guillem de  Riurubí, custodi de l'llospital de  la Seu de  Barcelona, una 
pesa d c  terra erma amb oliveres a dita parroquia, "apud Monterols". El 
mateix autor es féu resso també del "Llibre hont estan notades moltas i 
diversas cosas de importacia del monestir", quadern de  I'Arxiu de Pedral- 
bes, possiblement del segle XVII, on es diu que el veinat de Monterols 
"era sobre la torra de mossen Rdyal, antes de Guarí". 
L'itinerari acaba baixant les esnlentadec escales del carrer de Gual- 
bes per trobar el carrer Muntaner a I'altura de la Placa Adria. 
ITINEM N: Els Penitents, Cal Borni, S'Erola o Tibidabo, Turo del 
Mont, Font de la Budeiiera, Vdvidrera, Panta de Vdvidrera. 
Es comenga I'itinerari per la carretera a Sant Cugat des del seu inici 
al Passeig de la Vall d'Hebron: on, actualtnent, s'estan enllestint les obres 
de construcció del Segon Cinturó de Ronda. Tot seguit, cal desviar-se pel 
carrer de Gutenberg, que fa pujada, amb trams atterns d'escales. A la fi 
d'aquest, es tomba per la travessia del carrer de Navata cap a la dreta, pre- 
nent, automaticament, el de T ~ l l o l s  que, a mitja costa, es converteix en 
camí de inunrdnya, sense cases. Es comenga a gaudir de bones perspecti- 
ves del Serrat de La Rovira, el Coll i la Vall d'Horta. Arribdnt a un repla, un 
reto1 del Patronat Metropoliti indica que el sender de I'esquerra porta a la 
Carretera de les Aigües. Segueix aquest, doncs. A1 primer revolt, es troba 
una caseta amb una figuera grossa i arbrets, arrapada a les vessants de 
I'esquerra del camí, així com un corriol que puja carenar amunt per la 
dreta. Es prossegueix pel nostre camí endavant. Es veu tot el vessant que 
baixa del S'Erola o Tibidabo, passant l'Obsewatori Fabra fins arribar al 
Frare Blanc, els boscos del qual semblen afectats per alguna plaga que 
esta tornant marrons les capgades dels pins. També es gaudeix d'una bona 
vista de tot el barri del Maduixer, Penitents endins, que s'enfila entre el 
Torrent del Maduixer i el Barranc dels Penitents, a sota nostre. 
Camí amunt, s'arriba a l'enforcall amb la Carretera de les Aigües, 
que neix aquí, havent-hi invertit vint minuts de constant pujada fins arri- 
bar des del Passeig de la Vall d'Hebron. En aquest tram, la carretera esta 
asfaltada, en passar pel mig de la urbanització Vall-Par. Ens desviarem un 
moment per la dreta, seguint un camí que passa pel costat d'una barrera 
alcada, del qual surt, de seguicla, un altre, per la dreta i pel costat d'una 
torre d'alta tensió, que va a parar al Club de Tennis Vall-Parc. Continuant 
pel sender inicial, que puja carena amunt entre bosc de pins, xiprers i 
eucaliptus, claplejat de xalets de Vall-Pare, al marge esquerre, es prendra 
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un corrio l que ne ix a mà dreta fins que es trobi una tanc;! que va de da lt a 
baix de la muntanya, harrdn[ el p~I .'i . Aq uest caminet menava , ahan.'i de 
posar-se e l tancat. al To rrent de la font del Bacallà , passant per damunt 
de la Fo nt de ls Pins o de la To nyina. ara restaur:lnt. Haurà pagat la pena 
arribar fins aq uí, almenys, pe r les bones vistes que hi ha sobre Sant Genís 
dels Agudells. 
To rnem sohre les nostres passes i per la Carre te ra de les Aigües en-
dins, pe netrem en la urbanilzadó Vall-Par. Aq uesta cumença a la part alta 
del barri de Maduixe r. o n, al Barranc de ls Penitents. una caSeta abando-
nada amb una fro ndosa rdconada dc la Fo nt dc Vall-Par ens recorda els 
seus o rigens, als anys vint. De la Carretera de les Aigües. es trenca, per la 
dreta , pd carre r de Roses, o n un rè to l de /'Enriuu Mcrropo lilan:t info nll:J 
que, en aqud la direcció , es va als Vivers de Cal Bo rni , tot passant pel 
carenar. El ca rre r. que fa una suau pujada. fa un revolt i es converteix en 
el tle Siunlml , ci qual desemboca a la travessia del de Garriguella . A mà 
esquerra , figura un cartell posat pels veïns que diu "NO TIBIDABO ", 
suposem q ue va di rigit als automobil istes. Al número 10. eS veu una to rre 
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d'un model més antic. El carrer ascendeix en costa empinada. Es continua, 
després, pel bosc i es troba, al cap d'un quart d'liora, la cruilla ainb el 
camí, a l'esquerra, que puja del revolt de la Carretera de les Aigües on hi 
ha la Font &en Gomis, no potable, com anuncia un cartell. Una mica a 
I'esquerra, uns esglaons s'enfilen cap a una mina tancada, propietat de 
Parcs i Jardins, antigament concorreguda, ja que hi ha un banquet fet de 
pedra de pissarra per descansar a mig camí, fins i tot. 
Seguint la direcció prunitiva, en uns minuts, a la dreta del camí co- 
menta la filferrada que separa els Vivers Municipals de Cal Borni. La pi- 
neda es barreja amb alzinar. Es passa pel costat de la Font de Cal Borni, 
Antiga capelia del  Sagrat Cor del Tibidabo, 
actualment aclosada al temple expiatori. 
no potable, i, a continuació, la casa que li dóna nom. Passats uns tres 
minuts, es veu un camí que davalla per la dreta cap a la Font del Bacalli 
com indica un reto1 del Patronat Metropolita. Al tram final del camí veiem 
una filera de lledoners al marge dret, apreciant-se, en  les vessants, la 
presencia d'avets, xiprers i cirerers d'arboc. Se surt al vial qxie enllaca la 
carretera de Barcelona a Sant Cugat del Valles per I'Arrabassada, a l'altura 
del Col1 de la Mola, amb la de  Vallvidrera al Tibidabo. Seguint en  direcció 
a Vallvidrera, a mig quil6rnetre, trobarem a m i  dreta la carretera que puja 
al S'Erola o Tibidabo i la seguirem. El cim, el més alt de la serra, amb 512 
m., va romandre com a pineda lliure d'edificacions fins que, el 1888, s'hi- 
constmí un pavelló de fusta cl'estil arabesc i es féu arribar el vial pel qual 
s'ha pujar, obert per tal de  facilitar la visita de,la reina regent. Per les 
mateixes dates, uns fideis bastien una capetla en honor de Sant Joan 
Bosco, qui visita també el puig-mirador, en  terrenys comprats a tal efecte 
el 1885. Aquesta capella encara es conserva adossada a l'actual Temple 
Expiatori. Des dels seus diferents nivells, es gaudeix de meravelloses vis- 
tes sobre tot el Pla de Barcelona, el Delta del Llobregat, el carenar que 
arriba a Sant Pere Manir, les Serres del Garraf, els Turons de Can Pasqual, 
Muntanyes de I'OrdaI, Monserrat, el Vallés, Sant Llorenq del Munt, Les Pla- 
nes, Turó del Puig, Vall de Sant Medir, Turó de Santa Maria, Serra de Sant 
Mateu i el Maresme. La Torre de  les Aigües, que destaca amb els seis 53 
m. d'altura, fou comencada a construir el 1902, com el Temple. 
D'altra banda, cal dir que aquest cim és el que dóna nom al conjunt 
de la serra. En un document de I'any 1033 primer i en  la confinnació de 
privilegis del monestir de  Sant Cugat el 1233, apareix el nom de la Serra 
de S'Erola, escrit "Cerola", testimoniacge de quan es parlava salac. És, pero, 
al segle XV, que trobem ja escrit "Serra de Collcerola", podent atribuir 
"coll", en  aquest cas, a una forma més llatina de dir muntanya o puig i 
"erola" a un replanet pelar d'arbres al cim d'un turó. Més tard, comenta a 
dir-se'n Tibidabo, fent referencia a les paraules liatines del passatge de les 
temptacions del diable a Crist en el Nou Testament. Com a anecdota histó- 
rica relacionada amb aquest topónim, podem recordar que, quan Joan 
&Austria amib2 a Barcelona el 1668 i s'instal.la a la Torre del Lledó, en 
aquesta muntanya, gaudint d'un gran fervor popular, jugant amb l'origen 
del nom, pronuncia una frase de Iloanca a la ciutat: "Hállome muy a gusto 
en  este lugar donde el diablo tentó a Cristo con el "omniu tibi dabo", pues 
aunque es poco lo que el diablo me pone delante, es bueno y muy 
bueno." 
Prenent la Carretera de Vallvidrera al Tibidabo en  direcció a Vall- 
vidrera, passem per damunt del Museu Mentora Alsina, de I'Observatori 
Fabra i del gran edifici de I'Ideal Pavillon. A ma esquerra de la carretera, 
veiem prop d'una torreta un gran pi que es& mig enterrat, perque el tronc 
és massa gruixut per I'altura que té. A m2 dreta, puja un camí molt empi- 
nat que anava a trobar el cim del Turó del Mont, a la Serra de Can Vilana, 
en  el mateix carenar que hi ha el S'Erola, els pins i fesomia general del 
qual estan essent anorreats a causa de  la instal,lació del "pirulí" de  
teleco~nunicacions. En un cartel1 de I'EnCitat Metropolitana, s'hi poden lie- 
gir pintades al~lusives al conflicte fetes pels ecologistes. Després de passar 
pel costat d'uns xalets, es troba una creu de t e m e  i, al moment, s'arriba al 
cim i al que era I'ombra de les seves pinedes, ara seu del "pimií". 
Es torna a la carretera i s'agafa el caner Camí de la Budellera, a m2 
dreta, que porta a I'entrada del Parc de la Font de la Budellera, Un camí 
esglaonat baixa entre fronduses boscúries d'obaga, amb exemplars cente- 
naris de roures, til.lers i pins pinyers blancs, amb retols descriptius. També 
hi ha oms, avellaners, un gran xiprer de Monterey, etc. El corriol dóna a la 
Font de la Budellera, on, &una cara esculpida de satir, brolla I'aigua. 
Setanta anys després que Jean Claude-Nicolas Forestier comences els seus 
jardins, el 1918, I'Entitat Metropolitana va acabar de portar a teme el pro- 
jecte, basat en racons d'estada. enlla~ats per la circulació en tenalla per 
camins esglaonats, que comunica totc els punts de la fondalada i el des- 
cens de I'aigua de la font per un canaló, pel mig de les escales, recorrent 
els diferents nivells. Per un camí es pot anar a Ca n'Estisora i beure I'aigua 
procedent de la Font del Canet. 
Tornant a la carretera de Vallvidrera, es continua, passant per sota 
d'una serie de luxoses torres. Al cap de cinc minuts, ja s'amba a la Pla~a 
de Pep Ventura, a Vallvidrera. Ara es trenca pel carrer de I'Alcalde Miralles 
i, després. pel dels Reis Catdics avall. Després d'un revolt, es troba Can 
Pujades i els seus pruners, autentics arbres-herois que resisteixen les des- 
trosses i mutilacions que cada any els profereixen els amants de recollir 
prunes gratuites a base de trencar branques senceres. Continuant avall, 
s'amba al Panta de Vallvidrera, estany artificial creat el julio1 del 1864 per 
tal de subministrar aigua a Sarria, adquirint ja I'aspecte actual el 1908 i 
comptant, durant la primera decada del segle, amb i'accés per mitja del 
popular carrilet Mina Grotte, que hi arribava després de travessar la mun- 
tanya, des de Barcelona, per un liarg i estret túnel i que era molt sovintejat 
per excursionistes i visitants. Acrudfment i a causa d'unes esquerdes sorgi- 
des a la paret de la presa, esta perdent l'aigua i s'esta vetllant per la son 
que pugui córrer la fauna aquatica. De tota manera, no s'assembla gens a 
aquel1 paratge idíl.lic d'altre temps. Voitat a la banda de Ponent de cases 
del sector Mas Sauró, de I'epoca de I'autoconstmcció, en lloc de pinedes 
com abans, esta densament concorregut i, arreu, se senten cassettes i tran- 
sistor~ en lloc d'ocells. Es parteix pel camí del Mas Sauró fins anar a parar 
al Baixador de Vallvidrera del tren, on s'acaba I'excursió. A I'altra banda 
de la carretera i la via del tren, es por observar un camer que s'endinsa per 
la muntanya. A la Ilarga, va a parar a la Carretera de I'Arrabassada, passant 
pel Col1 del Penitent i amb vials que porten al Turó del Puig, ocupat per 
un gran casalot, ara propietat de I'agencia d'investigació Aaron House. De 
totes maneres, és un camí complicat, donada la munió de carrers que 
tenen les urbanitzacions de Can Rectoret. 
